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KEDAH DARUL M A N  
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji prestasi kerja di kalangan pegawai perubatan yang 
menjalankan tugas klinikal dan tugas pengurusan serta pentadbiran. Beban kerja dan 
konflik peranan merupakan pemboleh ubah bebas, dan tekanan kerja adalah pemboleh 
ubah perantara manakala prestasi kerja merupakan pemboleh ubah bersandar. Satu 
tinjauan telah dijalankan terhadap 126 orang pegawai perubatan yang berkhidmat di 
hospital-hospital KKM, Lembah Kelang. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 
tekanan kerja tidak memenuhi syarat sebagai perantara antara beban kerja, konflik 
peranan dan prestasi kerja. Implikasi hasil dapatan kajian terhadap praktis dan kajian 
akan datang, serta batasan kajian dibincangkan. 
ABSTRACT 
This study investigate job performance of medical officers who are do the clinical 
work as well as the management and admnistration tasks. Workload and role 
conflict were considered as the independent variables, job stress as the mediating 
variable while job performance as the dependent variable. A szrrvey of 126 
medical officers working in hospitals Klang Valley was concl~rcterL The findings 
show thatjob stress has no effect as a mediator on workload, role conflict andjob 
performance. The implications of the findings to practice and future research, and 
the limitations of the study are discussed. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Bab ini akan mernbincangkail seluruh kertas projek ini. Bab ini 
mengandungi latar belakang kajian yang membincangkan isu-isu yang 
memangkinkan kajian ini untuk dijalankan. Ini diikuti dengan pemyataan 
masalah, persoalan kajian, objektif kajian, skop, kepentingan kajian dan 
organisasi kertas projek. Kertas projek ini disusun dalam lima bab 
keseluruhannya dan kandungan bab adalah seperti berikut iaitu bab satu 
tentang pendahuluan kajian, bab dua tentang ulasan karya, bab tiga tentang 
metodologi kajian, bab empat tentang dapatan kajian dan bab lima tentang 
perbincangan kajian. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Kesihatan dari aspek mental dan fizikal merupakan aset penting dalam 
pembangunan modal insan. Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan 
Malaysia (KKM) sentiasa menyediakan perkhidmatan perawatan perubatan 
yang terbaik dan melaksanakan program-program kesihatan kepada rakyat 
di negara ini agar status kesihatan rakyat di Malaysia menjadi lebih baik. 
1 
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